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.}{gt ice: 
Pledse note Commencement Events enclosed dnd be dd-
vised of the chdnge in the hour of Commencement Exercises, 
Friddy dfternoon, June 8, 1934, from 3:30 to 5:00 o 'clock. 
0fie 0ruslees, Jacufties and (}raduaii11{} f!fa.sses 
of 
]foward'Universiij 
re9uest tfte fion,0r o/yowJresence 
at tlie events of 
c?onunence,nentlVeefl. 
}u1e //(e jonrt/t lo tfie 1tintl/ 
ineC.tcLin,J Ifie t:011jerr1i1{} o/JJegrees 
01t fodc'//}.1,ne /1/,c 11int/( 
nineteen fiundred and tlirt;J-t!Zree 
at t!i'rce-thirt;; oc!'ocll. 
<?tniversifJ ffamJus 
1Vas/ii,1{jion. 2) islrict of (!>ofum/Jia 
COMME N CEM EN T EVENTS 
HOWARD UNIVERSITY 
WASUlNC'rON, D ISTRICT OJI CiOLUMSIA 
• jtmt ftrfl to j1111t ninth 
Ninttetn '(hirty-lhrtt 
THURSOAY, JUNE FIRST 
Graduating Exercises., Nurses· Tr.1ini.ng 
S<:h<>o1. Frec<lmen's H~pital, Andrew 
:Rankin MemoriaJ Ciu,pd 8:00 P.W. 
ill 
FRIOAY, JUN£ SECONO 
ill 
SUNDAY,JUNE FOURTH 
8:icCllbu.rcruc-: Unh•cn,iry Sc.di um, Sen:r:ion 
by Dt. Mordecai \'(/, Johnsoo) Prcsi• 
denr of r,bc Universiry. I 1:00 A.M, 
ill 
TUESOAY,JUNE SIXTH 
Olapcl Exc,ciSC$, Conduetcd by Gniduat• 
ing Studears 12:00 NOON 
~ior College CIA$$ Exct<::i$C$, Andrew 
llanki.o Memorial Chapel $:OQ P.u. 
COMM E NCEMENT cV ENT S 
WEDNESDAY, JUNE SEVENTH 
Meei:ins of Uw Sc:hool A!llmni, Moot 
Court Room, School of .Law, 420 
Fifth Str«'t', Northwest 8,00 P.M. 
Dea.n Lucy 0. Slowe "At Home" in honor 
o f \Vomen of the Senior Clmcs ar 
1256 Kc.-rncy Street, N .E. S;OO to 7:00 P.M, 
n 
THURSDAY, JUNE EIGHTH 
Annual Meeting of du~ Alumni of d,c 
School of Religion, School of Relig-
ion Building U :00 A,M. 
President and Mrs. Mordcca.i W. Johnson 
"At Home" to memi,('rs of the Senior 
CJ~ AJunmi, Fit.cu.ltic:,., Md 
Friends 4:00 to (i:00 P. t-1. 
Gtt:crtl Aluo,.ni MSOciatiott, Andrew R:a.n• 
kin Memorial Chapel ):00 ,.w. 
The Howard Pl:L)'CI"$, pr(:ff'llting "The 
Young<.-sc; · by Philip llarry, Univeuity 
Dn\pu$ 8:00 P.M, 
FRlDAY, JUNE NINTH 
' COMMJil',(f,t.lE.NT DAY 
Class Reunions, Andrew Rsnldn Memo-
riaJ Chapel 10:00 .-..r.1. 
Meeting, Executive Committee, General 
Alumni AMoci:i.tfon, Miner Hall I 0:00 " ·"' · 
An1,ual C<>mulcocemcnt f:.xcrci.$C$, 
Uni·\·e.rsity Sudium ):;tl P,>-l, 
Commcnctmern Address by 
Edwin R. Embree, A.i\l., 
Pres.idcn.r, Julius Rosco••ald Fund, 
Chic.ago, Illinois 
Tbc Abt111.tl J!xhlbhloo ¢( S1udc-t11 Wo1k of che Otpuun.«11 
o( /ur, How.JJd Uo1,•c($hy, fromJu.nc 1 to A1,1$11U 11. 1.9)}, 
Ani,u.1 .£,ibll,;don, Snad«it Wo,rk ()( eJ,e,Ocp,.rtflK'ot cl Archi• 
tc(N.tt-. Howard Vnlvttt.ity, 1,J>t,i.le-d Sci«i(e Bulldil.\8. d,lly, 
JtJ.DC 1 toJun¢ 10, l.9JJ. 
"Open Ho11.$C," Civil. £1«crkal, t!M Mcd~11k1,J £1\8'.iottti.ns; 
l.abot11.1e11ies. Popolu dcmonmuioM, June 6 10 June 11. I/HJ. 
!.un<beon wi:11 be ,c.-vN in 1M TN Roo,m, Jo.Ifs C.Jdwdl 
Fruicr Ht lJ, Womcn·i Dormiro,y. 1t 11ooolnal '°"•· fron1 12 
nooa t0 2:)0 p.m., Fridty, June?, 19H, 
lhe §fxty-fnurthAnnual 
<!Lnmmenrement 
HOW ARD UNIVERSITY 
W ASHINGTON, DISTRICT Of COLUMBIA 
FRIDAY, JUNE THE NINTH 
NINETEEN HUNDRED AND THIRTY-THIUlE 
THREE-THIRTY P.M. 
UNIVERSITY STADIUM 
HOW ARD UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
OFFlCERS 
ABR!<RAM F\.u!\tt, A.M .. LL.D., ?..LO. ___ ________ Chai,,,um of tl1t Boord 
Gt.ORCE \V. Ca.A\VFORD, LL.8. ________________ f/iu-Choir,,u,n of th~ Boord 
E.,utttt J. $(X)tt, A,M., LL.D. ----------------Sttrttory of t/1~ Board 
VtRGl:O:t!JS D. Joa;:..STOs , M.B.A. -·----·--·······--T"l!osi,rer of tht Board 
MEMBERS 
TERM EXPIRES 1934 
JACOB Ba.LYKOPF, P h.B., LLD. _ ___________ ., ......... Philod,lpl,ia., Pa. 
WALTO G. CauMJ>, ){.0. --------------···--- -------Nn» York, N.Y. 
VrC'TOI\ B. DZYDf.:I ---- --------·-··••--- -----------1Vashingto11, D.C. 
AHADA).( Fr.ex:-.r.11;, A.l.t , LLD .• M.O. -- ----New YMlt, N.Y. 
CnARLES H. CAR\'ts, M .D . .................................................... Cln,land, 0. 
AJ..Be.RT Bo$HN'£LL HART, Ph.D .. LLD., Litt.D • .................. Com1,ndg~, Mo.ss, 
CtJRIS'TOPUER H . Pon _____________ ,. ,._ __ ,,,. ________ Wo.sh i11glon, D.C. 
T&RM EXPIRES 1935 
SAR.AW. Ba.<w1x. S.B., M.0. ------------·-----------'lffl' Yo,-k, N.Y. 
).{QaDtcAI W. Joa:Nso:t, S.T.M., D.O. ,. ___________ .. _Wosl1i"gto11, D.C. 
Tao:i.,AS Jesst Jo:-TA, Ph.D. -------··-·-------·--N~w Y ()rk-, N.Y. 
Just E. MOOJt,LAND, D.D . ...... ------------------•--Ntw York, N.Y. 
P£T&R }IARSH.u.t- Muu.Av, A.B., M.D . ...................... _ __ f,ftrv York, N.Y. 
) A)tt:5 C. NAPI&l, LL.O. -------····--·------·------··-Na.shvWt, Ttn11. 
CHA:-:Ntr:c H. ToBJAS, A.B., B.D •• D.D. ------·· .. ····New Yotk, N.Y. 
MAtcU-S F. \Vllf;ATI.AND, A.M., :\{.D., LL.D. - ··-- -Newtort, R.1. 
T£RM EXPIRES 1936 
L<u.11s& C. BALL, A.B,, 0 .0.S. _____________ Neu, York, N.Y. 
\V. JusnN CAJn'D., LL-8. - ---------·--------- ·· -····Harrisbarg, Pa. 
CEORct W. Cuw,o•o, LL.B. ----.. ·-·- - - --------- -N«t! Hawn, '"""· 
ULYSS!.s G. B, Preact, Ph.D., LL.D. ____________ ., .......... --Wosl,i11gton, D.C. 
R0t.n: Coet.e1c·R --- -- --·- - - --- --- ----------Botton, Moss. 
Jour: R. HAw1't':-:s, A.M., LL.O. --------- ------------W<1shingl-0n, D.C. 
l.EVT.RF.Tr S. Lvo~, Ph..B., LL.B., Ph.D. --------···•·•••Wasl1in9ton, D.C. 
HONORARY MEMBERS 
Jou:,; A. Cott, LL.D. ___________ ___...._ _______________ Chicago, Ill. 
\ VILBUR P. Tnca1tt:£LD, LLD. -·- -- ----------·--·-Nn.J/ York, N.Y. 
Fusas J. Cttt)(K'f!, D.D. -------·--------------·-Woshingto1f, D.C. 
PATRO~ Ex•OtFIC:(0 
Tai:. Houou11i.g H.uoLD L. IcxltS, A.B., J.D. 
St-crttory of tlu lnterio,-
Wa.sJ1ir1gton, D.C. 
r~999~~:::;:;;::::ee:J 
L~~~~ - "" 
Music 
0vRRTUU: FJl:0),t TUR O M AG1C F"LUTE .. 
Cl.AIR£ D£ Lm.,e 
Mozart 
D,t,wssey 
Dt/it,u CzARDI\S, f"Jt01t ''BALLET CoPP&l.JA" 
The University Orchestra 
l.oUH, V,WGUN' Jo10:s. Condut:tol" 
A CADEMIC PROCESSION 
l\tARCH OF TRE P ll.1£S115 M c"dclssol,n 
The Uni,·ersity Orchestra 
Lout• VAucns Jo?(U, Coadwttw 
Music 
f:ATH6R 0 MN1l'Ot&NT Colmdg••Taylor 
The Musical Arts Society 
INVOCATION 
COMMENCEMENT A DDRESS 
Music 
The Reverend Edward 0 . Clark 
CbcV)' O,ue Bapti•t O.un:h 
Wuhlnctoo, O.C. 
Edwin R. Embree, A.M. 
Pr~idcnt, Jullui Rosmv.•a.ld Fund 
Oiica.go, 111inoi$ 
How LovELY JS Tnv O WRL.LI NC PLACE J oho mies Brahms 
The Musical Arts Society 
CONFERRING OF D EGREES 
.. ALMA MATER" 
BENEDICTION 
l be Reverend William 0 . Carrington 
John Wcsky A, M. E. Zion Oiu.-dt 
Wuhio;1oo. O.C. 
BACHELOR OP ARTS, M ag11a Cmu. Laude 
Bo.1ti.c J. Funklin 
BACHELOR OF ARTS, Cami l..at1de 
G(»e'f:l Ho-·anS 
BACHELOR OF ARTS 
Alethia T. Smith 
BACB£LOR OF SCIENCEt Cron L,aude 
M.ol'l~ Lo~ Mo» 
BACB..E.LOR or· SCIENCE 
Rayn,on,d Huckiah B~c'" At"tbur A. Gr•1 ~ Doyle Mitchell 
Ot>aa.ld Gold( tl Bn.OOC<tl J ohn R. Uall. }t". F.\11:lli( ).faffU<r4te Mitchell 
All!# Julee Brc111 lkooit C. h:u,c 1,(a ub(;w l.fll.cl1ell 
Herman R. Coote CIWfllfrA f . \Vauco Kff- C'-!JC P. Sehal'ltk 
•Rtuh Nof"fi• F.dwud, Pe,er Cll.tlislc. Kdly, Jr. Wilbam Bert $enle 
John V. ColdiPJ W;i.llu J. L~ld SimPIIOft 
BACHELOR OF SCJ'F.NCE IN COMM£RCE, /tl/ag,ra Cum lartde 
Rictt.a lfa7 Hlnu 
BACBl~LOR OF SCIENCE J N CoM MERC'e 
John Cattell Cla~r 
Jotepbinc Carolyne Dnis 
~===-~ 
}ON£T~EN 'rHlRTY-TIJ R &f; 
BACHELOR: OF AR:rs J.N EoucATJON, S umma Cum. Laude 
Charles Sumner LoiloB 
BACJ-mLOR OF ARTS IN .E.oUCATJON~ 1\1ag1ta Cum Laude 
\t:).lcrie £tbdTn. P.>rb 
B,,cUELOR OF ARTS JN EoucATJON, Cmn laicdt 
Ella l.otaiff ).Jurpll)' 
81'r1J11rd llamil1011 ~di0!1 
0ACHELOR OP ARTS TN EouCATION 
l3ACB&T.OR OF Scrnr-.ci Hf EouCATION. Ma911a C1m, Laude 
BACBEJ.OR OF SC1ENc•: IN EoucATJON, C1mr, Lamie 
Wilbtlmi,u Smith 
BACHELOR OF Scnrnc& 1N EuuCATJON 
Jfanlc: Afll'I Cillla.1111 
Cla2rlot1c Brooke Gcwdon 
Gladys $ofroob Huwm 
Gr:icc Jolit1M1n. H~•u 
Gb.d,-,. Eli.ubt1h 'lck,oc·, 
kubyk~ Anneu 'inf 
M:i;rJuct WU.son Koon« 
Hcl'lry ).(. Letchu 
lf, Rus~U J,iJ:l:11foo1 
R~ f:, W illl:nnt ;\hrdn 
J:mc F.Yc:1111 P,11~ 
JUai11c A!,itt R.id.rtdcy 
kobt.n 8 . $1~•lfl 
Kc:bttc:i Antoin,cnc Tuck:u 
Chuk, A. Ukkl'td, Jr. 
COM ME.SCl»E.ST P&OC&AM 
Sc~ool of :muslc 
8ACHSLOI OF Music 
Cn,wt..uit~, 
.Etliitl nc.,rice Wl,c 
t3Acua.oa oF Sa~NCE r:-.: A•c1:11TF.cr11a£ 
J 1mn .UO.f!O Piac« 
llAC"I-IRLOR OF Sc11rnce 1N C1vn . ENCINEKRING, Magna Cm11 l...audt 
WU&M Fnnc~ ~e.W'ffli'ln, J,. 
BAc ua.oa OF SclENCtt IS ELECTRICAL ENGJNE.ttarsc, Mag,ra Cum Laud, 
wmui .. f'acridc: C..nmoiQ', Jr. 
BACIIBLOROF SCll?.NCP. l!lf HOM£ ECONOMICS 
0g¢ l)rof¢.ssional 5c.gool.s 
.Sc~ool of )\d1glo11 
13,.Cll.ELOX 0Jt O1vn .. -rn·, Cwnt Lmd~ 
Howard ,\lldn:w Bti.lier 
8Acunoa. ov 01v1NJT\' 
Williaa £4wi,,a MUkt 
BACIIIU.OR OF THr.OLOCY, l,fagno Cto11 Laudr 
Otho Oc!Wltt lhtu.too 
Loren• )lloddra Ut'.lldc11(1• 
Oli'ffl Wllhc Hill 
-;-A,, • · AlllfWl U, 1,JO 
'• M ti JPC, 10, 19J2 
Jih.rr Hll,abe~h RlcUNt, 
BACI-IRLOK OF THEOLOGY 
.Sc~ool of -Cow 
,.._ SilllUtt ,._ 
PNllltiar-n... • 
13ACB£LOa Of' LAws, C11m lar,Je .................... 
BACUltl,OR OF LAWS 
O"-:'IIC Waldo JC1hfll00 
lblie Scttllnt Pury 
Lo11la Edwa,d S411fldcr. 
rr,,.,, W1J,wonll Swc:et 
·•em.du Wufq WOWJIUOO 
NfNE.TEEN 'l'"EIJRTV .. TRREE 
'J'hcod~c R, Andtr,o,ti 
lbrriJ(,n C. 8-tldoo 
H:1.yct )Okph f,hlNltU, Jr. 
Anliur &dw.ud Cameron 
EuJ.tMM: ACOlpb C1uin 
Simcot:1 Cbrk Cu.on 
Melvin M:1.Mln Cbri.lCian 
WUli~m Akundcr Cld;\r,d 
Rt1~kll ~f11¢Dorutld Cok.n1;1n 
Jollt1 Ftllndt Cc.Jlln,, Jr. 
l-',4wln Thonu• Cuodih' 
Rlm,e,r l.Ol'e,u:o Do°'lu 
~hurice D. K. Ed.mt:ul 
11:uold Hcml .. '"'y t"orana.n 
Oocroa OF MEDICINE 
Th~, Claybon.rnc Si:mn,oa, 
Rkb:ud Vrrdeo.n SiU1$, Jr. 
Wi.lliam Weldon Solomon 
Stephcn 'Rots S1;info,rd 
Elrk Gocdoo Su:rw3.rt 
Arth1,1r Jbrold Tt.o~s 
lbvid Will!$ Utz 
George Roc~ndt Watkins 
Charltll ~IUtiUJ West, Jr. 
Ew:~tt C;\r)ton White 
H(flty Wibou Wi1Ji.11m, 
R:ilpl1 ChrJt"c Writht 
W:imer Jtit:.hMd Wri$tht, Jr, 
Roy Spc1rpn W)'lln 
DOCTOR OP D£N'TAL SURGERY 
WUJUm ~"'·4.rd Merrill 
J:imeii Wcilcy P~ 
Clll.fttitt Jddhert Sl!llil.b 
William Kcniigh WUl~.ml 
\Vil)l.1<ou C. L. \ViUo,ugl1by 
~~nosuki! Yansashilll 
BACHE.LOR 01-' SCtEN'CE JN PHARM ACY 
hai•h Aditt Button 
Gbdp~lll n,n 
fohn lJtt1tJ' hdtsou 
Ch:irlc:t Loni, Jolmsori 
PRARM ACEUTICA(. CHEMIST 
M!trvin Henry Jone, 
Joh:n Per-ry Mt.l,le 
Jolin llenry Owe,u 
~ 
COM ~fF.NCE ~IEN T PRO G RAM 
"Gl)e <l,rabuate "'l>ivislott 
MASTER OF ARTS 
Oo•o111v \VJI IGIIT AT,:1111so"-F..d11C\\tion 
J\,B, ;,1 F..d1l¢'::Hi01l, U"'·ud Univ~nitr, J9Z i 
F1..w10, J-0,$.-l'IWI B.UU:\"- Edt.lC.ation 
A.U. in t~~tkiP, H<,wimt Uni"VcU.ity, l?Jf> 
:).I 1LNl!I' Lr.Tl1'14 8kOY<'1!-&l11(;)t lcn 
A.D., llorr,l11 ColJ~«-:, l9ZJJ 
)l.M<\" £DNA 81.fat:it-Freu(b 
A.R. in F..d1.1Mti<11J. H~Atd l]ni'fenity, IJJI 
C1,1.0t..1.-i1t Ct.tXt<»I CAi.1.oY.•Av -Edue:;11l()o, 
S.U,. Jt(l,.'l"d Ur.h.•tt.i:i1y. l9l6 
Cu.-.ll&.U K"SS'HU CQu•,,.s- nl,tory 
A.U. in F.doolioJI, Ho ... •Jlrll U11h•en~tr , ll>Jl 
Ct.~G't \\'U-l.lAX J,\CJ:SOS-1-'rcnt:b 
A.8 . In &due:11ion, Howard Uo.h-crslty, 1,>n 
(:u..ort ~"'"'hl J.1c.i:-t1o0s- F.nglhb 
A.8. in t:clu('A!Son, Hownd UoiverJty, 1?37 
E.nn11 \\'1.Ll-lAM~ K livS--~11,Ush 
A,R, in £du.::i.ti011. How:ud U.:.i,•c"h>', 1929 
Rot.t.lilu c,.1.110\lll" McCos111n1.- H incw:, 
A.B, ill }';,:(1~1lan, TI11vnrd U11i\'eu ity, 1931 
• x.,o.Mt 1,-11-,....- ).IOllllJt--en,Ri,11 
A. B, iu &hK1,ti0ll, l(o,,.•11tJ 1,l11lt'er-&i1r , 192? 
M~Y Aon.,u,r; lfoa-rQs- F.dm:alion 
$,JJ., H~•11rd Uni\'crj;jty, 19"2$ 
Rwur. pg.,;z- Fr('l)Cb 
S,U,, How11td Unh•cf$City. 1932 
\ \!Al,"1111. i-;ATllASllrt. R1ou:Y-EdUQ1io11 
A,8 , il'I &tl\1c:ui1>C1, Jloward Uni,·ur.ity, 1931 
~J •1u e. I.OQl.$.1: T11,•t.0• - Frwcb 
.\,U., llow:ird Univ-er,ity, 1932 
Mu.Y K.1.Tu11,•,r \ \l'..,111t-E11all$b 
A.O. iu EdudliOII, Howard Univcuity, 19J 2 
OHi«$& t.ou,s,, W .A1.1CQc-Ed1K"-adon 
.\.U, In F,dUQ.t ioi,, B~r~I Uni«uity, 19Z9 
Tlo.rd1; 
1'1).f" IUl'cct Gf P,1,rtid~tioll in Atb.lctk:, uPon 
!xhiol!l r,hip 
Tlu-.m; 
The l)olido -0( tbe A111c:rka1)JJ iHi011ary A~ 
N-100f) to Rda.tiOll to ~crrro l-:d1>e111l00 
TIM'Ji1: 
A •·ollovr·up S tudy of Students UI a Voe.tiocial 
"'""'' Tl,.nis~ 
llo-110C'c de Baba-:'• C,c,uc('JltiGn of tbt N~ro 
'f!M-ffr: 
Why Pupil, l'ct1d$t in 1~ ScconibrJ School 
TJ..tsis: 
Ntero l'Olilic.al l~crib.ip thufoir 1hc R«o,1· 
,Stri.tetlon l'uwd 
T1"1U: 
The Rcbtion,hip of Comn:icl'('ia l Edu<:at.io11 at1d 
I.be Hu~inc-n N<'tds ol tm Co1111m111thy 
Tlw~~ 
"fl~ \tGftuC' of Gold1mi1.h and Sl1erid:u, 01:1 the 
N,ew York St:i,c, l 77J 10 IUO, 
Tl,ui,~ 
A S1ud1 of II~ )J,:b~ho1, of R11IM :11 1hc 
11'<>clr)' of 1)11, lh:ll;iy 
Tbu.is: 
J'i.•M'rO :1t. OraG111dst 
·r1,,s,'.t: 
F..ngli,h Rom1111tki)ia, ;u111l N'apok<m 
TMN: 
·n,c k e.>penir1¥ of 1l1e ACri~n S lave Tndc to 
1hc IJoil td $u.1ct of Amc,ia., 1850 to 1860 
TA~,ri,: 
Wb.itc R.cp,1blk:ln f,o:::1dcr$liip ln die Sou1l1 dur-
rn-.: R(COl1:nrl)Ctio11 
T1'uis: 
POJ>Ular £lltl tlj,)1 llclirl011s Poecr1, 182$ to 1~0 
1'~.d1: 
.\hthcmatkal Ability and Cbc!111iS&rJ Achieve· 
1ncn1 in lliab Se:boool 
TR,.t1"1: 
VuU<'i- dcl Tana •·c~mu. <lu A"Jounf'. 
hul k:s R0tu de l:i Vic" c11 I~ Poui:i de Ron• 
""' Tt.uU: 
Tc:icbins Effiti¢tlCJ-h1 adaliOtlship to Pro-
r~iooa.1 Tuini111 
r1.1.n1: 
'nic Dir«c Sourttl ol 0 11m.u'1 ' ' Oc,11 J u,;111 de 
~farana" 
Th4'sit: 
llul-,,1.:,tton ~• Dramali1t 
TMsi1: 
Ed~tional Cn.ida11cc Needs of Junioc flie:h 
Sc:liool Pupib 
N t NF. TF. £:N TH I R 1'V-1'K.R£ 1,'; 
f(.Y.(l:IS,1.1.,U ) (ATIit;\$ W.-SHUIC"«>x- W~ilon 
A ,B . in F.,h1e.ulon. l fow;ud Uni,·cr4!1y, 19jJ 
J UA!tlT,, J.i:11: Wn.LtOl~Education 
A ,.0., \'irgini11 S111, ColJei:t, 19.SO 
Ow1r.,1, H1u.1s w,uox-t-;u,i:tiab 
A.B .. Uow.ud Unil'<'r4ity, 19J2-
Tkuis: 
T he UM:11 lk:ln11: Ma.de of Sit.mbrdittd ) lu 1•:t..1 
itnd t:duc:iidon:JI Tut Ru,1ti.a • 
Tlt~sil: 
f'W:cr.il J.~i;lslatio11 in R(41,on 10 N~ro La.nJ, 
Ctanl CoUc:gu 
Thuis: 
Slidly a11 RcvoJvtioniu 
llASTE R OF SCIENCE 
}OC1tr ml<r. CL,1.11.:;11; Jl,1.1u-r-M;ltbc:nu1tc,. 
A.B .• Jlow11rd Univ<"railr, l9J2 
P,wt. L1.w-,:x~11: l>vx•.vt £&.MOU-Cbemi11ur 
S .B .. Cl:o.fl in llmv«aitr, 192? 
Doouv W 11;na;& C1u,-P$)'Cholo.;:y 
S.B., Ho,,.•1rd Unh·eo~Hr, 19:SZ 
Gut JIU!»! ea,u ,\I UU.IG.01- Mlllhcmadet 
S.O., Jlo.,.,a.,d Unh·,r1i1y. 19J2 
J,ou:s Kr.11tON Ronu &-_7.oolot·y 
S,8., Ut:,•·•rd Uni,•crslty. 19;H 
ltuP:aT MM;k TH~JUOJl'-Phr,iet. 
s .n .. ITO'II··~ Vch·ttsity, l ?Jl 
f•w.- {.,.mi,. Tuu,-a.-Muhematici 
A.I)., Ho-.rd Uuiver,itr , 1932 
T4ui.c: 
Th, Odttmi~tioi:i or a Certain l"unc,i,op •• ,11 
$otu11on of 1bc l.inc.u Oi/F('rcntt. i::quation 
wi1h C'Ofl1<1.tnt Coct'l'kic:nts 
Tt,~#-6: 
8t;ek'111>1nn Re:irl'>\,i.;cmcnt of OJo:imC:$ o( Brti:1 
Kctor,ic E'4en 
Tlirs•'J: 
Tb,; Study of ll C<om-e1ri~I l.to1111erl54;1io., 
TJmis: 
A Sttuty of lht frc-quencr anil Phcm>met!010t:• 
'¢ti Chamc1eti-1de,-: of Eioktic fm~cry io No-
JrO School Childtcn 
TkrN: 
Tbc Refalio1t of Sultjcctivc :1.1¥1 Objtttivc Tests 
of J111nuu ,,..,..,, 
Oo the Prol,lit_m or the lfonlfold 
TlieN: 
A Stiti.«k.11 S tudy of Fcrtfliution~cs in 
the Ea: or An•riwc /<Wbui•: A contr ibullon 10 
the A ltllt11i., or the. M«lunl.ni, of Sperm-crtt.r,-
T~ttds: 
A C7t~t.a1 S i-udy of the t'ffliliudo,1"1•~ 
dOfl ,n f",1,:#l of Asinwls l~rot'iii d ur ing rill#« 
of die- fint Meiotic. Divi.:iOfl 
1'1tNis: 
·nic £1T«I of .)ftm0f'1 ~h:tbodl •.nd Scorintr 
Tcch"lq,1,1tl ul)Oa:1 the Reb1ton bttWff11 Spctd 
of l.eal'l'l!nti .\od llctmtion 
TlirN: 
'fbe lttfl«ti.iq: PO"'·cr of MCf'¢1.Lf1 with Tens, 
l)«Zll\lfC 
COM MS?-.~CEM&ST rROGRAM 
sfonorary ll>cgr•• 
DocroR oF LA ws 
0J:Wdd C:mt$tOA Vlllo\rd. ~tw Yott, N.Y. 
a::ommis.slon.s 
SECOND L IEUTENANTS OP INFANTRY 
Officers' Reserve Corps, Army o f the United States 
Fred Leroy AJkn 
O;i11id J11.11w,s lbil,e,-
Gwt",e QglttOfl Butkr 
Willmn Pntrick C1uuiady, Jr. 
Fnink Grceoe Invi, 
R;iym0t1d Asnl>rwe OiJ,it 
llcrman Welli~Ol.l l)(igtbJt 
h.rael Edw;ird £1Uou, Jr, 
1-r&Od.~ Vaknti.ne Robel"I.I 
StB.11lt-1 Marlowe Smitl:t 
Robert (U:.inc Ste.an 
f,eo1urd FAtl ·r,ncll 
S.i.mud WUkt1 Tudttr 
C.111.tence Dticblonan \\'lie.\t 
Gordmi Manin Wttki"ll 
{,u~foil &ntffSOl:I YO~I\I" 
LJST OF lN't&llN&S, FREEDMEN'S HOSPlTAl. 
The following Students of the School of .Medicine are Awarded 
Interneships in F reedmen's Hospital 
!or the year 1933-34 
h(EOICAJ.. 
Tbeodort R. Andtt$(<0, Coh1mbfo., S.C. AIJ1ert L. l.nf•~t. Trinid.i.d, 9.W.J. 
Ifa1...., J. lh1r111t11, Mocttt-1:alr, NJ, '.\ltlvin W. )l:u•,>11, !iloril:k:Jr;it, n.w.r. 
Ru,~~ A, Cann, Son~crs,e:1. 6crm11d1, {l.W.I. Henry A. J.fePlitt•n, L:i.Jolla, ◊.a.lit. 
S!mcm1 C. C1t90n, Wuhinftoi,1 O.C. Kli.™' A. J'T~. W~thlftk10n, D.C. 
Mdvirl )I. Chrittinn, Cadii. 0ttio Tlto'i\1'1#.8 C. Siaimou, l),rntina:b.:uu, Al.a.. 
W. Alun.11Cltt Oebncl, Iliclt01y, N.C. Rlel\ard V, Si.m,,. Jr .. N<:W Jl>ma, lA.. 
Ruud!)!. (;olemn.n. Monl,:ln.ir. N.J. F.Jrie G. Stt-,r11 Brooklyn, N,V. 
M111lfiff U, K. Edtnend. St. Kitt.t, B.W.1. Geo,rfe R, W/ltJtnu. ln.tt1on.. N.J . 
}H1et t·. th.arr, WHhinitoo. D,C. RffN11 C. \\' hhc, Newport New1, Va. 
J. Ch:arlu Jord1tn, Jr., Tu,kqcc, Al:t, Hmr,- W. WIIJll11iu,. Pctcr.sburJt. V1. 
}OM:Ph r. Kdly, Tu*~cc. Ab. Ralph C. Wtiih1, W1&hlaa1ou, o.c. 
WarMt R, Wr~gbt, W Anrck-.t., Calif. 
DENTAL 
Gorham C. Fleteher, O.D,S., Wuliin.,toa, D.C. 
HOW ARD UNIVERSITY - Alma Mater 
Words by J. El. Brooks, '16 
f='itd , 1d j 
Music by F. D. Malon8.. '16 
l~J t [J: Jd3 
1. Rea.red a, • gaiost t-ho 
2. tle thou st.ill our 
J 
eas • tern skt P1vud - ly 
guide a.ud ~tay Lend • ing 
. ' 
• 
I - ~,.,_,;:• -
there oo hlil • top blgb, Fo.r o - bo\"O the lnkeso 
V 
U!! from day &o d1.1y; Make u.s ti-ue and teal and ... J .. :f:i ~ 
®h":~ , l r ~I 11" 
bh.1.e S~;1nds old Bow - ard firm a1,1d 
bo.~ • tlc siroog, E \· • or bold to :-,,......,. n. .fl -+- ... 
' ' ' • 
T here ii:he stands for tru t<h acd 
When from \bee '"'o'"e gone a, 
@~ &' C • 1¥1 I S F 
ro.ys or H:th~ Clad lo 




rJght1 Send - ing fonh her 
n•ay, ~fay we strive !or ,,. ~ ~
l fi. 1&F I Ll4 
r-obos or m & • jos • ty 
sail life' ,a rug - ged sea 
f %Ji1t6 fJ 
sing of thoo d 
0 
How. a.ro 
How - a.rd we'll ting of thee 
,' ~j ~ w r 6o 
COPJrtzbt. MCMXLX br Bo•ard t:CJl'erS!lJ' ' 
